








$ KLVWRULFDO VWXG\ RI -XGR WKHUDS\ IRUPDWLRQ SURFHVV㸸 $QDO\VHV RI WKH
PHGLFDO DQG KHDOWK̺FDUH V\VWHP DQG 7HQMLQVKLQ\RU\X MXMXWVX
ㄽᩥᑂᰝဨ ୺ᰝ ᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ᚿࠎ⏣ᩥ᫂ ༤ኈே㛫⛉Ꮫ㸦᪩✄⏣኱Ꮫ㸧
๪ᰝ ᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ᐮᕝᜏኵ Ꮫ⾡༤ኈ㸦⟃Ἴ኱Ꮫ㸧
๪ᰝ ᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ཭ῧ⚽๎ ༤ኈ㸦ே㛫⛉Ꮫ㸧㸦᪩✄⏣኱Ꮫ㸧



























































‮ὸ᭷ᕼᏊࠕᰂ㐨ᩚ᚟ࡢㄌ⏕  ᖺ࡟࠾ࡅࡿᰂ㐨ᩚ᚟ࡢἲไ໬ࢆᕠࡗ࡚ యࠖ⫱ྐ◊✲
9ROSS㸬㹙࡞࠾ࠊ‮ὸࡣᮏྡࠋ⏦ㄳ⪅ྡࡢ᭹㒊ࡣᪧጣࠋᮏㄽᩥࡣᮏྡ࡛᭩࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㹛
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏ◊✲ࡀࠊᰂ㐨ᩚ᚟ᖌᙧᡂ㐣⛬ࡢṔྐⓗ◊✲ࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛ࠊᐇドᛶ
ࢆక࠺ඃࢀࡓᇶ♏ⓗ◊✲࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡾࠊ༤ኈ㸦ࢫ࣏࣮ࢶ⛉Ꮫ㸧ࡢᏛ఩ࢆᤵ୚ࡍ
ࡿ࡟༑ศ್ࡍࡿࡶࡢ࡜ㄆࡵࡿࠋ
௨ ୖ
